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The un-numbered expressions for 2
a
, 2
b
, 3
a
, and 3
b in the Appendix contain some typographical errors. The correct
equations are
2
a
= − 60„x12 + 1xx1… + 2 − 302 − H02xX1 + 4xxxX1 + 4H0hxxxX1 ,
2
b
= 2− H0xX
1 + 2hxxxX
1  ,
and
3
a
= T
1
− c
1
− 6x
1„1x1 + 20„X1 + x2……
+  − H0
2XX
1 + 2xX
2 − 30
2XX
1 + 2xX
2
+ xx
1„12 + 202… + 2012xX1 + xx2
+ 23xxXX
1 + 2xxxX
2  + 2H03hxxXX
1 + 2hxxxX
2  ,
3
b
= hT
1 + „23hxxXX1 + 2hxxxX2  − H0XX1 + 2xX2… .
The subsequent results that depend on these equations were obtained from the correct equations. The error was purely
typographical.
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